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3SISSEJUHATUS
Draama juured on inimliku käitumise mitmepalgelisuses. Samamoodi saab draamat mõista 
mitmeti, kuna seda kasutatakse õpetamisel, kultuuristumises, sotsialiseerumisel. Kuna 
draamaõpe ei kuulu praegu Eestis põhikooli- ega gümnaasiumi riiklikusse õppekavasse, 
puuduvad sellel ka üleriigiliselt kindlad kriteeriumid, mille järgi peaks draamaõpetajad oma 
tegevust organiseerima. Niisugune olukord ning kesised koolitusvõimalused annavad 
juhendajaile üsna vabad käed ning tunnid olenevad suuresti õpetaja enda initsiatiivist ja 
kogemustest. Draamaõpe on siiski osa esteetilisest kasvatusest: kasvab nii indiviid isiksusena, 
arenevad kunstilised oskused kui ka eneseväljendus.
Uurimisteema on seotud minu õpitava eriala spetsialiseerumissuunaga ning olles tutvunud 
erinevate draamaõppega seonduvate seminari- ja lõputöödega tekkis mul huvi teada saada, 
kuidas hindavad draamaõppes osalenud noored draamaõppest tulenevat mõju isiklikule 
arengule. Kuna respondentide hulka kuuluvad gümnaasiuminoored, kes ise juba draamaõppes
osalenud, siis uurin nende arvamust ka draamaõpetuse vajalikkuse kohta gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas.
Uurimistöö läbi viimine: 
1) aitab õpilastel ja tulemustega tutvujatel mõista ja aru saada draamaõppe väljunditest;
2) konkretiseerib, millist mõju on draamaõppes osalemine noortele kõige enam avaldanud 
ning juhib tähelepanu kitsaskohtadele;
3) aitab välja selgitada draamaõppes osalenud Eesti gümnaasiumiõpilaste nägemuse 
draamaõpetuse vajalikkusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas.
Uurimuse probleem: kas ja millist mõju on draamaõpe avaldanud selles osalenud Eesti 
gümnaasiumiõpilastele nende endi hinnangul?
4Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele 
nende endi hinnangul. Kõrvaleesmärk on välja tuua õpilaste arvamus draamaõpetuse 
vajalikkusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas.
Eesmärgini jõudmiseks tutvusin teemakohase kirjanduse, uurimuste, artiklite ja seadustega. 
Koostasin gümnaasiumiõpilastele küsimustiku draamaõppe mõju välja selgitamiseks; kogusin 
üle Eesti draamaõpetajate kaudu õpilastelt vastused. Analüüsisin uuringu tulemusi vastavalt 
oma lõputöö eesmärkidele.
Oma lõputööle püstitasin kaks hüpoteesi:
1) Draamaõpe on gümnaasiumiõpilasi nende endi hinnangul kõige rohkem mõjutanud 
järgnevalt: tõusnud eneseteadvus; kasvanud enesekindlus; paranenud suuline ja 
füüsiline väljendusoskus; arenenud loovus.
2) Eesti gümnaasiumiõpilased, kes on osalenud draamaõppe protsessis, leiavad, et 
draamaõpetus peaks kuuluma valikainena gümnaasiumi riiklikusse õppekavasse.
Lõputöö koosneb teoreetilisest ja uurimuslikust osast, kokku kolmest peatükist. Esimeses
osas annan ülevaate uurimistöös kasutatud mõiste sisust ning uurimust toetavatest
teoreetilistest lähtepunktidest. Teises osas kirjeldan uuringu metoodikat ja taustandmeid. 
Kolmandas osas toon välja uurimistöö tulemused: kuidas on draamaõppes osalemine Eesti 
gümnaasiuminoori nende endi hinnangul mõjutanud ning mida arvasid vastajad 
draamaõpetuse vajalikkusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas.
51. TÖÖ TEOREETILISED LÄHTEKOHAD
Käesolevas peatükis annan ülevaate uurimistöös kasutatud mõistete sisust ning 
uurimust toetavatest teoreetilistest lähtepunktidest. Esimeses pooles toon välja üldpädevused 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas, mille alusel määrasin oma uurimuse mõju kriteeriumid. 
Teises pooles olen keskendunud draamale, selle väljunditele ja vormidele; peatüki lõpus 
kirjeldan draamaõppe olukorda Eestis.
1. 1 Üldpädevused gümnaasiumi riiklikus õppekavas
Gümnaasium on osa üldhariduskoolist ning üldhariduse kaudu antakse ühiskonnaliikmetele
baasteadmised ja –oskused  edukaks toimetulekuks sotsiaalses keskkonnas. 
„Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne“ (Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011, §
3 lõige 1). Gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses valmistatakse noori ette toimimaks loova, 
mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada 
oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja 
edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna 
jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. (Ibid)
Õppe- ja kasvatuseesmärkide all on gümnaasiumi riiklikus õppekavas üles loetletud pädevused, 
mida kujundatakse kõikide õppeainete, tunni- ja koolivälise tegevuse kaudu ning millede 
kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. Pädevused jagunevad 
üld- ja valdkonnapädevusteks. (Ibid, § 4 lõige 2)
Järgnevalt  annan ülevaate üldpädevustest gümnaasiumi riiklikus õppekavas. „Üldpädevused on 
aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel“ 
6(Ibid). Kasutasin nimetatud pädevusvaldkondi oma uurimuses määramaks sfääri pädevustele, 
mida draamaõppe käigus arendada.
Üldpädevused on (Ibid, § 4 lõige 3):
1) „väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 
moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 
loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 
sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 
kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 
ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 
erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi 
ning arvestada neid suhtlemisel;
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 
külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele;
4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 
vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, 
sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme 
lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal 
edasiõppimise vajadust;
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 
olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista 
teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;
6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 
teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 
peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata 
initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta 
arukaid riske.“
7Oma küsimustiku jaoks kogusin kirjanduse, uurimuste ja artiklite põhjal välja kompetentsused, 
mida draamaõppes on võimalik arendada. Küsimustikus jätsin kõrvale matemaatikapädevuse 
ning lõin ise lisavaldkonna: muud pädevused, millesse koondasin kompetentsused, mida on 
võimalik draamaõppe kaudu arendada, ent otseselt ühegi üldpädevuse valdkonna alla ei 
sobitunud. Niiviisi kujunes  minu uurimusse seitse pädevusharu:
1) Väärtuspädevused:
a) arenenud moraalsed ja vaimsed võimed;
b) suurenenud empaatiavõime;
c) suurenenud oskus väärtustada kultuuri.
2) Sotsiaalsed pädevused:
a) arenenud võime mõista väärtusi ja probleeme tänapäeva maailmas;
b) arenenud võime mõista ühiskonna ülesehitust ja poliitilisi struktuure;
c) arenenud meeskonnatööoskus;
d) suurenenud tolerantsus.
3) Enesemääratluspädevused:
a) tõusnud eneseteadvus;
b) kasvanud enesekindlus;
c) arenenud võime mõista oma igapäevast käitumist;
d) arenenud tajud;
e) arenenud motoorika.
4) Õpipädevused:
a) paranenud konsentratsioon;
b) arenenud vaatlusvõime;
c) arenenud kriitikameel;
d) suurenenud analüüsioskus;
e) paranenud oskus planeerida aega.
5) Suhtluspädevused:
a) paranenud verbaalne eneseväljendus;
b) paranenud mitteverbaalne eneseväljendus;
8c) paranenud suhtlemisoskus;
d) paranenud oskus lugeda ja mõista teksti,
6) Ettevõtlikkuspädevused:
a) arenenud loovus;
b) arenenud võime tegutseda kriisisituatsioonides;
c) arenenud oskus lahendada probleeme;
d) suurenenud vastutustunne.
7) Muud pädevused:
a) arenenud kujutlusvõime;
b) arenenud näitlejameisterlikkus;
c) arenenud musikaalsus;
d) Muu. Palun täpsusta:
Et draamaõppes arendatavaid pädevusi sain liigitada pea iga pädevusvaldkonna alla, näitab see 
draamatöö potentsiaali olla valdkonnaülene mõjutaja ja kasvataja. Kõik loetletud pädevused 
aitavad omal moel kaasa edukamale hakkamasaamisele sotsiaalses keskkonnas ning viimast on 
üha enam rõhutatud kui olulist oskust, mis tänasel haridusmaastikul õppijatel vajaka jääb.
1. 2 Draamaõpetus
Tõenäoliselt teavad kõik, mida tähendab „õpetus“ või „õpetamine“ – see on teadmiste 
süsteemne esitamine; juhiste, nõuannete ja näpunäidete jagamine (EKI 2012a). Samuti on 
õpetus vahend kasvatuse ja koolituse teostamiseks. „Iga õpetamise eesmärk peaks olema 
sisemise motivatsiooni tõstmine eneseõppeks“ (Vatsel 2004, lk 20-21). Termin „draama“ vajab
aga rohkem selgitamist: see sõna pärineb kreeka keelest ja tähendab otsetõlkes „tegevust“ 
(TEA e-Entsüklopeedia). Draamaõpetuse seisukohalt tähendab õppimine alati koosõppimist 
ning põhirõhk on tegevusel, mitte jutul (Oomer s.a.).
Draamaõpe ehk drama in education on vastand klassikalisele koolipingis õppimisele. Juba 18. 
sajandil rõhutas prantsuse filosoof ja kirjanik Jean-Jaques Rousseau õpetuses tegevuslikkust ja 
kogemuslikkust (Vatsel 2004, lk 21). „Draamapedagoogika kui aktiivse, selgesti eristuva ja 
9unikaalse haridusala tunnustamine sai alguse 1940ndatel Suurbritannias pedagoogi ja 
draamapedagoogika teoreetiku Peter Slade’i tegevusest ja tema child drama’st, mis juhindus 
lapsekesksest hariduskontseptsioonist“ (Hein 2003, lk 6). Pärast draamaõpetuse 
õppeprogrammiga tutvumist Suur-Britannia haridusasutustes hakati draamaõpetuse vajalikkust 
ja efektiivsust mõistma ka Lääne-Euroopa koolides (Oomer s.a.). Seega on draamaõpe isiksuse 
terviklikuks arendamiseks tuntud juba aastakümneid. Peter Slade oli esimene, kes esines 
radikaalse käsitlusega draamategevusest kui lapse arengu vahendist, tuues draama välja kui 
vastandi konventsionaalsele õppimisele. Slade’ist alates on draamaõpetust käsitletud kui 
osalemise, pealtvaatamise, avanemise ja süvenemise ühendamise kogemust, mis omandatakse 
harjutustega kehale ja tunnetele. Pöörates erilist tähelepanu emotsioonidele, väärtustas Slade 
tegevuses saadud kogemust ja lapse isiksuse kujundamist. (Hein 2003, lk 6) Sirje Raadik 
märgib raamatus „Mängime õppides. Draamakasvatus II“ (2003) järgmiselt: Draamaõpetus ja -
kasvatus on üks viis noori kasvatada tunnetuse ja emotsioonide kaudu. Õppija hangib eluks 
vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi ning arendab end kellegi või millegi rollis olles.
Draama mõiste seostub aga ka teatri ja dramaatikaga. Katrin Nielsen viitab oma kirjutises 
„Õppimine ja õpetamine draamaprotsessis“ (2010) Owens’ile ja Barber’ile, kes defineerivad 
draamat ja teatrit kui tegutsemist, õieti võitlust tähenduse loomise nimel. „Seda tähendus 
jagatakse teeseldes, justkui midagi juhtuks või juhtus. Nagu igas tõelises võitluses on draamas 
raskuse, riski, väljakutse ja võidu tähistamise momendid. Seda võitlust iseloomustab 
tegutsemise kollektiivsus ja mängupõhisus.“ Samas on oluline neid kahte – draama- ja 
teatriõpetust  - eristada. Sõna „teater“ nagu ka „draama“ on pärit kreeka keelest ning teater 
otsetõlkes tähendab „etendust“. Teatri ja draama erinevus seisneb nende eesmärkides: teatri 
eesmärgiks on luua vaatajatele etendus; draamaõppe eesmärk on õppija isiksuse kujundamine. 
Teater on alati kas ühe, kahe või enama inimese "mängimine" vaatajatele, 
draamaprotsessis õpib inimene mängudes ja harjutustes läbi erinevate rollide iseennast leidma. 
(Oomer s.a.) Draamaõppes pole tulemus nii kesksel kohal kui teatris, teisisõnu õppeprotsess on 
olulisem kui tulem. Lavastuse väljatoomine võib olla selle osa, aga mitte põhieesmärk. (Tohver 
2009) Ivika Hein on oma kutsemagistritöös (2003, lk 25) kirjutanud, et draamaõpetus hõlmab 
peamiselt praktilisi ülesandeid ja harjutusi, kusjuures teatri väljendusvahendite kasutamise 
eesmärgiks on eelkõige õpilase isiksuse arendamine, teatriteooria on sealjuures vähem oluline, 
kuigi mitte olematu.“ Draamaõpetus on ennast analüüsida oskava, vaba, korrektse 
esinemisoskusega isiksuse kujundamise üks vahendeid, mis ei tähenda kitsalt näitlejaoskust 
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(Ilves 2010). „Pedagoogiline draama keskendub osalejate elamustele ja ei sea vaatajaskonna 
mõjutamist eesmärgiks“ (Vassiljev 2007).
Kuna draamaõpetuse käsitlemisel tulevad varem või hiljem kõnesse erinevad mõisted, siis olgu 
need siinkohal, tuginedes Ponna (2010, lk 5), Nielsen (2012) ja Nielsen & Hein & Owens 
(2012, lk 56) töödele üles tähendatud:
 Draama - interaktiivne, kogemuslik, elamuslik, kunstipõhine, mänguline ja tegevuslik 
pedagoogiline distsipliin.
 Draamategevus - tegutsemine kujutletud situatsioonides, just kui keegi olles, erinevate 
rollide omaksvõtt, dramaatilise pinge ja konflikti kasutamine, teatrikunsti vahendite ja 
töövõtete kasutamine.
 Draamaõpe – tegevuslik, mänguline ja teatrikunsti töövõtteid kasutav õppimise 
moodus/meetod.
 Draamameetodid - teatri ja draama elemente sisaldavad töövõtted ja tehnikad. 
 Draamapedagoogika – draama meetodite abil pedagoogiline lähenemine.
 Draamatöö - draama/draamaõppe meetodil korraldatud töö kogukonnas, hariduses, 
tervises ja sotsiaalalal.
 Draama- ja teatriõpetus – ainenimetused.äitemäng
1.2.1 Draama olulisus
Draamaõppe näol on tegemist laiahaardelise lähenemisega õppimisele. Grupitöös tegeldakse 
ühtaegu nii füüsilise, vaimse kui ka sotsiaalse inimese arendamisega ning manipuleeriv 
ühiskond kõigi nende külgede arendamist indiviidi juures vajabki. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakonna teatriõppe lektor Katrin Nielsen (2010) leiab, et 
„kitsamalt, rakenduslikus plaanis, seostatakse sõna „draama“ küll eelkõige teatri, lavalise  
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tegevuse või lavale toodud dramaturgiaga, ent 20. sajand on tänu meedia võidukäigule draama 
tähendust ja kasutust mõõtmatult (kohati mõõdutundetultki) avardanud.“ Seega ei seostu 
draama mõiste täna mitte ainuüksi teatri ja dramaatika, vaid laiemas mõistes pea kogu 
ühiskonnaga.
Nielsen on ka öelnud, et tänapäeva ülimalt visuaalne ja multiaktiivne argipäev lausa nõuab 
draamaõpetuslikku lähenemist. „Sellepärast, et draama (Ibid): 
• on personaalseid ja kollektiivseid lugusid ilmutav protsess, mis kipuvad kaduma meie ajale 
omase kiirustamise, pealiskaudsuse ja suhtlematuse tõttu – draamas luuakse ja räägitakse 
üksteisele lugusid; 
• loob kogemuslikku tähendust, võimaldab tundmatut, riskantset ja ohtlikku mänguliselt 
praktiseerida ja harjutada, samuti rahulikult analüüsida käitumist pingeolukordades ja 
tundmatutes situatsioonides;  
• peegeldab reaalsust ja inimese ajuprotsesse teineteise suhtes. Draamaprotsess võimaldab tõsta 
tegelikkuse nähtusi ja protsesse kontekstist välja, et neid ohutult uurida, ning peegeldab meie 
stereotüüpe, hoiakuid, kinnismõtteid ning teadvustamata mõtlemist;  
• avardab arusaamist, õpetab nägema asju mitmest vaatepunktist, lõhub stereotüüpe, muudab 
negatiivseid hoiakuid;  
• on eelkõige loov protsess – sisaldab ka kaost, ettenägematuid ülesandeid ja ootamatuid käike, 
mis nõuavad siin ja praegu lahendusi. Need leitakse aga koos ja et neid on ideaalis igas 
protsessis nõnda palju kui osalejaid, siis kaasneb selle mitmehäälsusega uus ja kordumatu 
kunstiline mõõde.
• vähem oluline pole ka  lõbu, positiivne energia ja üllatusmomendid, mis käivitunud 
draamategevusega kaasnevad.“ 
Eelnevaid väiteid arvesse võttes on draama näol on tegemist ohutu ja mängulise 
õppedistsipliiniga, mida võib pidada võrdväärseks teiste õppemeetoditega.
Mille pärast aga kasutada just draamat? Nielsen (Ibid) on tõlkinud Allan Owensi kirjapandud 
neli põhjuse kategooriat, miks kasutada draamat:
1. „Väärtustel põhinev -  väljendada oma väärtusi kunstivormides ja kujutlusmängus on 
üldinimlik vajadus. Andes nii lastele kui täiskasvanutele võimaluse mängu tõsiselt 
võtta, luuakse mõjus kontekstuaalne õppimisvorm.
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2. Pragmaatilised põhjused – draamatöö kui motiveeriv õppimisviis erinevate gruppidega 
(4-aastased, 16-aastased, riskinoored, vangid jne) on juba tõestanud oma tõhusust. 
3. Empiirilised põhjused – draama on õppimine tegevuse kaudu, ta arendab keelt ja kõnet, 
annab enesekindlust. Draama on aktiivõpe ning arendab selles osalejate kvaliteeti –
parandab inimsuhteid ja arendab suhtlemisoskusi. 
4. Poliitilised põhjused – draamaprotsess edendab õppimiskultuuri, see on õppijakeskne 
õppimine, omamoodi sotsiaalse ja kollektiivse kunsti vorm. Draamaõpetus on läbinisti 
demokraatlik ja samas kriitiline tegevus.“
Läbi draama elementide õpitakse analüüsima probleeme ja lahendama situatsioone ning 
seostama oma teadmisi tegemaks otsuseid, millel puuduvad ühesed lahendused. Samuti on 
tegevuspõhise draamaõppe eesmärgiks indiviidi juba olemasolevale vundamendile 
eneseteadvuse edasi arendamine; inimese vabastamine pingetest, mille kutsub esile avalik 
esinemine või suhtlemine teise inimesega ning üldise koostöövõime parendamine. (Agu 2004, 
lk 31) Raamatus Student handbook for Drama (McGuire 2003, lk vi) on draama kasulikkuse 
peatükis kirjeldatud draama mõju küpsusele, loovuse ja mõjusa suhtlemise arengule – just 
selliseid oskuseid hindavad tööandjad.
1.2.2 Draamaprotsessis osalejad
Draamaprotsess õpetab selles osalejaid.  Draamaõppes osalejad on nii õpetaja kui ka õpilased. 
Õpetaja roll on pigem olla osa grupist kui autoriteet või liider. Õppija saab põhineda oma 
eelnevatel teadmistel ja kogemustel ning oma looval potentsiaalil. „Draamaprotsessi läbiv 
tegevus on nende kolme ala lõimimine inimese mina-keskmega ning füüsiline väljendamine 
tegevuses“ (Nielsen 2010). Õpetaja ülesandeks protsessi eest vedades on luua olukord, kus
noored hakkavad ise analüüsima, mõtlema ning lahendusi pakkuma (Laas 2007, lk 11).  
Teisisõnu jõuda mängulisest/ mõnusast olekust inimese sügavamate tasandite analüüsini.
Draamapedagoogil tuleb tunni alguses õpilastele tutvustada õppetöö eesmärke ja oodatavaid 
tulemusi (Owens, Barber 200: 9). Õpetaja peab olema draamaõpetuse tunnis aktiivne, viimast 
aitab kindlasti tõsta ka õpetaja osalemine tunni soojendusprotsessis. Põhitegevuse ajal võib 
pedagoog muutuda vaatlejaks ning laste abistajaks. „Kui põhitegevus sisaldab ka õpilaste 
omavahelist jälgimist, siis antagu ka selleks tegevuseks neile konkreetsed ülesanded, mida 
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jälgida.“ Tunni kokkuvõtvas faasis mõelda tagasi protsessis tehtule, abiks on ka füüsilised 
harjutused koos kommentaaridega tunni kohta ning tulemustest, mis saavutati. Selline lõpetus 
on tulevikuks innustav. (Oomer s.a.)
Draamaõppega võib tegeleda igaüks, draamaõpe nagu ka rollimäng ei pea ühtegi käitumist 
valeks ega õigeks. Kõik käitumisviisid või rollid, mida õppijad katsetavad, on erinevad etapid 
saamaks mina-teadvusest parem ettekujutus. (Vatsel 2004, lk 22) Täiskasvanu saab tekste ja 
harjutusi (olukordi ja rolle nendes) valides pakkuda võimalusi fantaasia, loovuse, 
olemasolevate kogemuste ja oskuste rikastamiseks. Nagu eelnevalt mainitud, aitavad tegevuse 
edasi kandmisele kaasa ka vahendid: dekoratsioonid, muusika, liikumine. Draamakasvatuse 
kaudu saab luua eeldused selleks, et noor hakkaks oskama ja saksa piisavalt kogemusi julgeks 
eneseväljendamiseks nii eluks kui laval. (Vassiljev)
Tasakaalustatud isiksuse kujundamisel tuleb draamaõppes noorte harimisel keskenduda nii 
füüsilistele, emotsionaalsetele kui ka vaimsetele omadustele, arvestades ealisi iseärasusi. „7-10 
aastaste laste puhul on kergem tulemini jõuda füüsilisel ja emotsionaalsel tasandil.“ 
Intellektuaalse poole arendamine esitab õpetajale aga suurema väljakutse. 10-15 aastased 
noored on valmis mitmekülgseks arenguks: nii füüsilisel, emotsionaalsel kui ka intellektuaalsel 
tasandil. 15-18 aastaseid noori on kergem mõjutada füüsilisel ja intellektuaalsel tasandil, ent 
raskem on neile anda draamaülesandeid, mis puudutavad emotsionaalset poolt. (Oomer s.a.)
Draama ja teatri töövõtted, sealhulgas mängud sobivad kõikjale, kus iganes on väärtuseks 
inimene, tema areng, rahulolu ja loomerikas elu (Nielsen & Hein & Owens 2012, lk 57).
Osalejad võivad olla nii õpilased lasteaias, koolis, huviringis; kolleegid töökohal või eakad 
pansionaadis. Draamaprotsessis on õpetaja ülesanne luua sobiv õhkkond õppimiseks; ta on 
grupi liige, samas ka juht. Õpetaja hoiab protsessi käigus, viib lugu edasi ja täidab osalejate 
ideedega. (Ibid) Hinnangute andmisesse grupitöös tuleb suhtuda ettevaatlikult, pigem 
kujundatakse arvamused tegutsetu ja loodu põhjal ühiselt.
1. 3 Draamaõppe eesmärgid
Kooliharidusele Eestis heidetakse täna haridusdiskussioonides sageli ette liigset teoreetilisust ja 
seda, et kool ei valmista tegelikult noori inimesi eluks ette. „Draamaõpetuse võib mitmeti seda 
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puudujääki korvata, sest võimaldab arendada nii õpilase sotsiaalseid pädevusi kui ka 
loomingulist potentsiaali“ (Hein 2003, lk 14). Draamaõpetuse eesmärgiks on teatrimängude 
käigus arendada nii laste, noorte kui ka täiskasvanute intellektuaalseid, füüsilisi ja 
emotsionaalseid võimeid (Oomer s.a.). Õppimine draamas pole otseselt suunatud etenduste 
ettevalmistamisele, uute faktide õppimisele või käitumisharjumuste kujundamisele, vaid 
väärtuslik on just protsess, mille aluseks on eneseväljendus, improvisatsioon ja osalusteater 
ning mille siht on isiksuse arengu terviklikkus (Nielsen jt 2012, lk 56). 
Katrin Nielsen (2010) on toetudes Allan Owensile ja Keith Barberile toonud välja võimalikud 
draamaõpetusele seatavad kolme liiki õppe-eesmärgid ning nendest tulenevad õpiväljundid:
• „draamaoskused: mitmekülgsem hääle, keha ja emotsioonide kasutamine; suurem 
rollidesse ja situatsioonidesse sisseelamise võime; käitumise, kõne ja žestide 
kohandamine draama kontekstile; erinevate rollide ja situatsioonide modelleerimine ja 
mängimine, parem partnerlus; kohasem draamamaterjali valik ja parem teatritunnetus 
jne; 
• sotsiaalsed oskused: parem sõnaline ja füüsiline eneseväljendus, sügavam ja vahetum 
suhtlemine, stereotüüpide teadvustamine, sujuvam/loovam koostöö ja koostegutsemine, 
suurem empaatiavõime, parem situatsioonile/kontekstile vastav käitumine ja 
probleemilahendamisoskus jne;  
• võimalikud õppimisalad – see puudutab teemat, milleks draamaprotsess kui õppevorm 
on käsile võetud – ajaloofaktide ja -protsesside elavdamiseks, kirjandusteoste 
tõlgendamiseks ja tunnetamiseks, inimtüüpide ja karakterite psühholoogiasse 
süvenemiseks, matemaatika, majanduse ja tehnoloogia jm seaduste tundmaõppimiseks, 
keeleõppeks jne.“
.
Kõik loetletud õpiväljundid laiemas perspektiivis kasvatavad indiviidi isiksusena ja arendavad 
kunstilisi oskusi. Võimalikel õppimisaladel aitab draamameetodite kasutamine läheneda 
käsitletavatele teemadele loovamalt.
Draamaõppe õpetaja võib olenevalt tunni põhirõhust draamatundidele seade näiteks järgmisi 
eesmärke (Oomer s.a.):
 arendada esteetiliste väärtuste tunnetamist;
 arendada vaatlusvõimet;
 arendada väljendusoskust;
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 õpetada füüsiliselt lõdvestuma;
 aidata paremini mõista oma igapäevast käitumist;
 aidata mõista oma piiratust;
 arendada eneseteadvust;
 arendada loovust;
 arendada analüüsioskust;
 arendada fantaasiat;
 parendada koostöövõimet;
 õpetada lahendama probleeme;
 arendada näitlejameisterlikkust;
 aidata mõista ühiskonna ülesehitust ja poliitilisi struktuure.
Draamaõpetuse oluline eelis on õpilaste kollektiivse arendamise potentsiaal: paarides ja 
gruppides töötamisel tuleb üksteist kuulata ja väärtustada kaaslaste ettepanekuid. Eesmärgi 
saavutamiseks tuleb kasutada kõigi grupiliikmete tugevaid külgi ning teha koostööd. 
Draamategevusega arendatakse nii kognitiivseid kui ka motoorseid võimeid. (Hein 2003, lk 14; 
Vassiljev 2007) Lühidalt on draama arendatavad valdkonnad: tunnetus, loovus, 
suhtlemisoskused (McGuire 2003, lk vi).
1. 4 Draamaõppe vormid
Draamaõppe vormid ehk žanrid on Merike Kahu (2008, lk 10) tõlkinud oma lõputöös: draama 
vorm kui viis või vahend, mida kasutatakse draamatöö läbiviimiseks. Arpo Vatsel (2004, lk 21) 
vahendab Gavin Boltoni poolt draamaõppe jaotamist kolmeks eri vormiks:
 harjutused;
 teatraalne mäng (dramatic playing);
 teater ehk näitemäng.
Mõistagi kasutatakse neid kategooriaid lõimitult, ent vaatlen praegu oma töö raames eelkõige 
harjutusi ja teatrimänge. Vormi dramatic playing tõesem tõlge oleks just teatrimäng, mitte 
teatraalne mäng kui näideldud, teaterlik või võlts mäng. Et draamaprotsessi mitmekesistada, on  
loodud erinevaid võtteid, mis on pärit peamiselt teatrimaastikult (Ponna 2010, lk 10). Juhendaja 
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valib meetodid vastavalt draamaprotsessi eesmärgile ning saab neid töö hõlbustamiseks 
vajadusel kohandada.
Eesti Harrastusteatrite Liidu liige Maret Oomer (s.a.) on üles loetlenud draamaõppes 
kasutatavad tüüpharjutused: lõdvestumine, tegevus, liikumine, pantomiim, kõne, kuulamine, 
vaatamine, improvisatsioon, fantaseerimine, rollimäng, nukumäng, varjumäng, maskimäng, 
lisaks veel teatrietenduste vaatamine ja analüüs. Välistama ei peaks ka näiteks rütmikat, 
mälutreeningut ning peale teatrietenduste ka lihtsalt teksti ja tegevuse analüüsi. Lähtudes tunni 
teemast annab nimetatud tegevuste all välja mõelda tohutult erinevaid tegevuslikke harjutusi. 
Võrdluseks draamaõppe tüüpilisematele näidetele võib välja tuua näitlejakoolituses 
väärtustatavaid aspekte: hääle ja füüsise mitmekülgne kasutamine, töö tekstiga ja selle 
taasesitamine, töö ansamblis, sisemise enesetunde varjamine (Ibid).
Paslik on kirjeldada rakendusteatrit kui teatrimängu, kus tegevus toimub protsessis osalejate 
kaasabil väljaspool teatrimaja (koolis, kodus, haiglas, töökollektiivis, tänaval), samas on see 
kõiki kunstiliike rakendav teater. Rakendusteatri üldmõiste haarab teatrimajast väljaspool 
toimivaid kogukonna ja muutuste hüvanguks töötavaid teatripraktikaid. Rakendusteatri 
eesmärk on inimestevahelise suhtlemise ja identiteedi ning ühiskondliku sidususe tugevdamine 
- nagu ka draamaõppe eesmärk. Oluline on mängulisus, asjade ja situatsioonide tähendus. 
Rakendusteater on kunst, sest ta ei lase rääkida inimese oma situatsiooni või muret, vaid paneb 
inimesed koos mõtlema ja mängima. Sisuliselt toimub rollimäng, kus tehakse läbi erinevaid 
situatsioone, nii igapäevaelulisi kui ka fantaasiapõhiseid olukordi. (Mis on rakendusteater? 
2010)
„Tänaseks on Eestisse jõudnud ja ka siin kohapeal tekkinud mitmesugused rakendusteatri  
vormid (foorumteater, luguteater, teadusteater, haiglaklounid, kohapõhised teatripraktikad, 
impropraktikad, rituaalsed etendamised jne), mille kaudu draamat rakendatakse isiksuse ja 
kogukonna arengu huvides, personaalse ja ühiskondliku teadvuse avardamiseks nii hariduses, 
sotsiaalalal, noorsootöös kui tervishoius“ (Nielsen 2010).
Toon järgnevalt välja need vormid, mis tõenäolisemalt tulevad kasutusele draamaõppe 
protsessis koolikeskkonnas. Kõigis neis olemuselt sarnastes vormides tegeletakse omal moel 
sotsiodraamaga: lavastatakse olukordi õppimise ja uurimise eesmärgil.
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 Lavastusmäng on üks osa draamaõppest, kus kaaslastega vastastikku suheldes areneb 
noore arutlusvõime ja kujuneb sotsiaalne kompetentsus. Noor kujutab draamaprotsessis 
situatsioone ja olukordi vastavalt sellele, kuidas ta ülesande sisu ja tegelasi tajub ning 
teeb seda lähtuvalt oma kehast, liikumisoskusest ja kõnest. Tunnetamisele aitavad kaasa 
vahendid, mille abil tegelaskuju edasi kanda, samuti kasutatav muusikataust, 
dekoratsioonide illustratiivsus. Erinevate rollide võtmine võimaldab kaotada piirangud 
ning annab võimaluse hüljata oma häbelikkus. (Vassiljev 2007) „Meelelahutuslikus 
rollimängus sotsialiseerutakse vabatahtlikult ning isegi aru saamata, et tegelikult toimub 
kasvamine, enesekasvatamine“ (Vatsel 2004, lk 22). Kui noor elab draamaõppes läbi 
sündmustiku ja tunded, mida nõuavad harjutused ja mängud, kujuneb välja õppija oma 
suhtumine käsitletavatesse elunähtustesse. „Tegevuse käigus teevad lapsed valikuid ja 
annavad hinnanguid mängus toimunule.“ Iga selline ümbritseva tunnetamine on hea 
kasvatusmeetod, mis mõjutab õppijate suhtumisi ja maailmavaadet tunduvalt 
efektiivsemalt, kui ühe täiskasvanu õpetused ja valmis seisukohavõtud inimese 
käitumise ja nende tegude, moraali, eetika, omaduste ja välimuse kohta. (Vassiljev
2007) Teisisõnu: draamaprotsess viib parema maailmatunnetamiseni.
 Improteater on teatri vorm, kus mõeldakse välja tegevusi, karaktereid ning olukordi;
sisuliselt teater ilma käsikirjata. Esinetakse ilma ettevalmistuseta ning kasutatakse ka 
publiku või juhendaja soovitusi. „Improteatri eesmärk on kasvatada inimestes 
koostöövõimet ning muuta neid julgemaks. Kogu ettevõtmine sõltub publikust, sest 
nemad ongi näitemängu mootor. Osalejad otsustavad ise, kuidas ja kus sündmused aset 
leidma hakkavad.“ (Ivask 2011)
 Protsessdraama on rakendusteatri üks vorm, kus kindlas ajas ja ruumis käsitletakse 
tegevuslikult kokkulepitud teemat või probleemi. Soojendavate ja teemasse viivate 
harjutustega valmistatakse grupp tegevuseks ette, eeltekstiga luuakse lähtesituatsioon 
(nn draama raam), protsessidraama tegelik tekst valmib kohapeal, protsessis osalejate 
vahel, kellest üks on õpetaja. (Tohver 2010) „Teatud punktides lugu peatub ja jutustaja 
suunab tegevust nii, et pilk pöördub osalejate enese sisse: mida mina oleksin teinud? 
mis tunne minul on? Nad saavad seda üheskoos arutada, nad saavad loo osalisteks, see 
puudutab neid isiklikult.“ (Kareva 2011)
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 Foorumteater on meetod, kus vaatajad saavad võimaluse sekkuda draamaloo kulgu ja 
muuta seda nii, et esitatud probleem leiaks sellele kooslusele sobiva lahendi. Augusto 
Boali süsteemi järgi osalevad protsessis nii näitlejad, kui vaatajad-näitlejad, sest igast 
vaatajast võib saada näitleja, kui ta hüüab mingil hetkel “stopp!” või teeb käeplaksu 
ning pakub välja parema võimaluse, kuidas peategelane võiks käituda. Siis saab 
pealtvaataja võimaluse pakutu laval realiseerida ja kui vaatajad jäävad pakutuga rahule 
on lahendus leitud, kui ei, otsitakse võimalikku lahendust edasi. Etendus kui anti-mudel 
peab esitama viga või läbikukkumist, nii et pealtvaatajad-näitlejad oleks paisatud 
lahenduste otsimisse ja sekkuksid, eesmärgiga kaotada rõhumist. (Ponna 2010, lk 10)
 Luguteater  (playback theatre) on improvisatsiooniline teater, mis tekitab rituaalse 
ruumi, kus võib rääkida igasuguseid lugusid - ükskõik kui igapäevased, ebatavalised, 
varjatud või keerukad nad ka poleks, mis vormitakse koheselt etenduseks. Protsessis 
austatakse ja tunnustatakse iga isiku ainulaadsust ning samal ajal ehitatakse üles ja 
tugevdatakse osalejate omavahelisi seoseid inimkooslusena. (Luguteater 2012) Lood 
võivad olla nii suured sündmused kui ka lihtsalt pisikesed pildikesed elust. Luguteater 
loob võimalusi saada uut laadi teatrikogemust, uurida ennast ja oma suhteid, parandada
koostööd, tunnustada ja lepitada erinevusi, õppida oskuslikumalt suhtlema, tunda end 
vähem üksi, inspireerida inimesi ja gruppe. Luguteatri eesmärk on jõuda paremini 
publikuni, tuua teatrit lähemale igapäevaelu reaalsusele ja eemalduda 
stsenaariumipõhisest teatritraditsioonist. (Ponna 2010, lk 12)
Olgu veel lisatud vormid: ideest etenduseni ehk rühmaloome (inglise keeles devising) ning 
tekstiga teatrietenduse ettevalmistamine ehk näitemäng (Nielsen 2012).
Isegi kui draamaõpetuse ainet õppekavas ei ole, on selle meetodeid ja elemente siiski võimalik 
erinevates ainetundides kasutada. Küllap õpetajad seda sageli ka teevad, kuid nad ei pruugi 
draamameetodeid endale otseselt teadvustada. (Ilves 2010) Töövõtteid on palju ning nende 
valik sõltub nii õpetaja oskustest, kogemustest; õpilaste isikupärast; õpetatavast ainest ja 
käsilolevast teemast. Sobivaima meetodi valimisel tuleb nimetatud tahke arvestada.
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1. 5 Tagasiside draamaõppes
Mänguelementidega tundides on raske õpilasi hinnata. Põhjus, miks aga ikkagi draamaprotsessi 
tagasisidestada võiks, seisneb võimaluses isiklikke teadmisi, oskusi ja arusaamist veelgi 
parandada (Owens, Barber 2000, lk 92-93). Sama kinnitab ka Ivika Hein oma kutsemagistritöös
(2003, lk 29): „Ometi tuleb õpilase saavutusi draamas kuidagi hinnata, et õpilasi motiveerida, 
suunata enesehinnangut ja anda tagasisidet nii lapsevanematele kui kooli juhtkonnale.“ 
Peamine oht õpilaste hindamisel draamaõpetuses seisneb tendentsis hinnata ainult tehnilisi ja 
konkreetseid tulemusi ning ignoreerida või alahinnata loovaid ja artistlikke külgi. „Õpilase 
draamaalase progressi hindamisel tuleb märgata nii suhestumist teistega, suhtumist 
ülesandesse, koostööd, eesmärkide saavutamist kui ka keele ja arusaamiste arenemist“ (Ibid, lk 
30). Üheskoos võib vaadata lindistusi enda (ja ka teiste!) tehtud harjutustest või tööst ning 
pärast nähtu üle arutleda. Hinnanguid võiks õpetaja anda koos õpilastega ning vastukaja peaks 
väljenduma lahenduste ning nõu pakkumises. Hindamisprotsessi abil saab paika panna edasised 
sammud progressiks ning õpetaja saab kavandada edasist õppeplaani. (Baldwin 2009; lk 108, 
110)
Õppe-eesmärkide ja tulemuste mõõtmise kohta on Katrin Nielsen (2010, lk 16) kirjutanud: 
„Draamaprotsess toimib osalejate vahel ja on kohapeal mõõdetav a) osalejate 
kontsentratsiooniastme ja energiataseme ehk panustamise intensiivsuse; b) protsessi 
järjepidevuse ja sujuvuse; c) tagasiside ja analüüsi aktiivsuse kaudu.“ Veelgi tähtsam 
draamaõpetuse olulisuse määramisel on aga järelmõju kestus, mis on sisuliselt mõõdetamatu 
ning mida kinnistatakse ja sidestatakse grupisisese hindamise ja väärtustamise kaudu (Ibid).
Kuniks draamaõppe kasulikkus Eestis veel selgitamist vajab, võib täheldada ootusi 
draamaõppe suhtes kõigile nähtavate tulemuste esitamise osas. Draamatunnis omandatud 
sisimaid kogemusi ja tõdemusi ei saa aga kellelegi avalikult demonstreerida, samas on nad 
isiksuse arengu seisukohalt selgelt olulisemad kui rollitäitmine näiteks avalikul sündmusel. 
(Hein 2003, lk 27-28)
1. 6 Draamaõpe Eestis
Draamaõppe sünnimaa on Suurbritannia. Sealt levis see ka teistesse Euroopa riikidesse ning
Ameerikasse. Praegu antakse draamaõpetust mingis vormis enamikus Euroopa riikides, 
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sealhulgas Eestis. – niiviisi kirjeldas olukorda aastal 2003 Ivika Hein. Samas sõnas ta toona, et 
draamaõpetus on Eestis alles oma kohta leidmas. Teiselt eksisteerib Eestis auväärne 
üleriigiline kooliteatrite traditsioon juba alates aastat 1980, ent riiklikus õppekavas ei ole 
draamaõpetusele iseseisvat kohta ette nähtud ning eraldi ainena antakse seda vaid vähestes 
koolides (Oomer s.a. ; Mikser 2001). Aastal 2005 peetud väitluses teatrihariduse üle nimetas
toonane Haridus- ja teadusministeeriumi teaduse- ja kõrghariduse osakonna juhataja Jaan 
Kõrgesaar, et Haridusministeeriumi andmetel oli draamaõpetus siis olemas pealt kahekümnes 
Eesti koolis. Kokku üle Eesti 600 kooli kohta on see näitaja aga kasin. (Väitlus teatriharidusest 
2005) Küsime miks? Draamategevusse võiks kaasata märksa rohkem õpilasi, kuid enamasti 
pärsib protsessi käivitamist sobiva ainekava ja koolitatud juhendaja puudumine. Pikemad 
traditsioonid Eestis draamaõpetuse õpetamisel on Saaremaa Ühisgümnaasiumil, kus õpetajaks 
Rita Ilves ja Jõgeva Gümnaasiumil, õpetajaks Lianne Saage-Vahur. (Hein 2003, lk 22)
Draamategevusteks on leitud Eestis erinevaid võimalusi: huviringid; etendused erinevateks 
sündmusteks koolis; õpilaste loominguline eneseväljendus koolivälistel sündmustel; 
draamategevuse kui meetodi kasutamine teistes ainetundides ning draamaõpetus kui iseseisev 
õppeaine. Samuti on ainet nimetatud erinevatel viisidel, näiteks: teatriõpetus, draamaõpetus, 
näitekunst, avaliku esinemise kursus, teatrikunst. (Ibid, lk 21-22) Tulenevalt erinevatest 
osalusvõimalustest ja nimetustest on raske üheselt määratleda kui palju õpilasi on üle Eesti 
reaalselt draamaõppesse kaasatud.
Otsides konkreetsemat informatsiooni draamaõppe levikust Eestis, jõuame enamjaolt välja 
ümmarguste andmeteni, mis nendivad draama veel vähest levikut ning viitavad probleemidele, 
mis on antud olukorra taga. Takistavateks teguriteks on siiani olnud ainekava puudumine, 
haridusjuhtide vähene informeeritus draamapedagoogika ulatuslikest kasvatuslikest ja 
arenduslikest võimalustest ning vajalike teadmiste, võimete ja oskustega õpetajate koolitamise 
juhuslikkus. Siinjuures pole kindlasti puudus sobivatest inimestest või huvist, vaid põhjuseks 
on draamapedagoogiliste teadmiste senine piiratud levik. (Hein 2003, lk 24)
Aastast 2009 pärineb Eesti harrastusteatrite Liidu tegevjuhi Kristiina Oomeri nentiv teadmatus 
draamaõpetuse tundide arvudest Eesti koolides. „Kuna seda ainet pole riiklikus õppekavas, 
sõltub kõik kooli ja entusiastist õpetaja omavahelisest kokkuleppest“ sõnas ta. (Mõttus 2009) 
Tänaseks on olukord muutunud: hea meel on heita pilk gümnaasiumi riiklikule õppekavale 
(2011, §8) ning õppekorralduse all keele ja kirjanduse valdkonnas näha valikkursuste hulgas 
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ka kursust draama ja teater. „Valikkursused seovad kirjandust teiste kunstiliikidega ning 
käsitlevad metakirjanduslikke teemasid. Nende kursuste eesmärk on avardada noore inimese 
üldist maailmapilti ja pakkuda sügavamat sissevaadet kirjandusse.“ (Gümnaasiumi riiklik 
õppekava. Lisa 1, 2011) Kursuse draama ja teater kaudu õpitakse mõistma draamakunsti 
põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris. Kursuse vältel loetakse ning analüüsitakse 
draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi ning täidetakse lihtsamaid 
dramatiseerimisülesandeid. Antud kursuse õpitulemustena on lisas 1 (Ibid) välja toodud, et 
„kursuse lõpul õpilane:
1) eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid 
draamateoseid;
2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi;
3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid;
4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel;
5) määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, 
valgus- ja kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu;
6) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning 
sõnastab oma vaatamiskogemuse;
7) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses 
kasutatud teatrimärke;
8) teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost;
9) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või vaadanud nende 
salvestusi;
10) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja  -nähtustega, 
iseenda ning üldinimlike probleemide ja väärtustega.“
Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et tegemist on keele ja kirjanduse valdkonna alla kuuluva 
kursusega, mitte eraldi ainega. Seetõttu ei ole kursuse tundide raames niivõrd tegevuslikke 
harjutusi nagu draamaõppes, millist olen käesolevas töös kirjeldanud; pigem analüüsitakse ja
mõtestatakse draamateoseid, teatrietendusi ja kirjandust.
Kui nüüd tänase, 11. aprilli 2012 seisuga väga jämedates joontes draama- ja teatrikollektiive 
kokku lugeda, siis Rahvakultuuri keskuse andmekogu järgi tegutseb Eestis 77 kollektiivi 
gümnaasiumi kooliteatrite valdkonnas, kaetud on kõik maakonnad. Mõistagi on kollektiivid 
erinevate nimedega, loetelus on näiteringe, draamaringe, sõnakunstiringe, teatrikoole, 
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näitemängustuudioid jne. Võrdluseks: algkooli kooliteatriringe kirjas 73, põhikoolitruppe 98. 
Näiteringe on üles loetletud 149; harrastusteatrite truppe 81, muusikateatri ja rahvateatri 
kollektiive mõlemaid 3. (Eesti Rahvakultuuri Keskus 2011) Minu tööd puudutavad praegu 
eelkõige gümnaasiumiõpilased ning nende arvu üle Eesti hetkel kindlaks teha näib ebareaalne, 
sest puuduvad andmed mitmed nimetatud kollektiividest ning kui paljude osalejatega aktiivselt 
tegutsevad või kui paljud gümnaasiumiõpilased osalevad hoopis mõnes teise huviringi 
(näitering, harrastusteater jt) töös.
Aastal 2002 asutati Eesti Draamaõpetajate ja Kooliteatrite Juhendajate Liit, mis peab oma 
ülesandeks draamaõpetuse populariseerimist ja koolituste organiseerimist ning mille põhikirjas 
on sätestatud, et liit teeb koostööd  Riikliku Õppekava Arenduskeskusega draamaõpetuse 
ainekavade väljatöötamisel ja täiustamisel (Hein 2003, lk 23). Suurendamaks ja parendamaks 
draamaõpetuse õpetajaskonna oskuseid ja teadmisi Eestis on Rahvakultuuri Keskuse ja Eesti 
näitejuhtide teatritrupi koostöös korraldatud harrastusteatrite lavastajate algkursusi ja ka 
kursusi edasijõudnutele. See aga pole piisav ning draamaõpetusega peaks saama tegelda juba 
õpetajakoolituses. Seni on see võimalus vaid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-
loovtegevuse õpetajaiks õppijail. (Mõttus 2009) Aastatega on olukord muidugi paremaks 
muutunud, peetud on kaks rakendusteatrite konverentsi ning asutatud teisi piirkondlikke liite ja 
ühinguid, ent draamaõpetuse ainekava endiselt ei ole, nagu see on paljudes teistes riikides
(Ponna 2010, lk 14).
Nõustun ka praegu, pea 10 aastat pärast Ivika Heina kutsemagistritöö (2003, lk 24) ilmumist 
seal välja pakutud lahendusega: juurutada kas või miinimumprogrammina draamameetodite 
tutvustamise algkursus kohustuslikuna õpetajakoolitusse. Samuti on Maret Oomer (s.a.) välja 
pakkunud Eesti Draamapedagoogika keskuse loomist, kus metoodikagrupp saaks välja anda 
erialast kirjandust. Haridusjuhtide informeerimiseks korraldada draamapedagoogika infopäevi 
kõigis maakondades. Kontseptuaalset segadust, mida teistes Euroopa koolides 
draamaõpetusega tutvumise järgselt vältida on püütud, pole ilmselt saavutatud,  sest 
draamaõpe koolides jätkub, ent ainesisu on veel üheselt määratlemata. 
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2. UURIMUSE METOODIKA
Antud peatükis kirjeldan 2012. aastal Eesti gümnaasiumiõpilaste seas läbi viidud 
draamaõppe mõju hindamise uuringu valimit ning annan ülevaate vastanute jaotumisest 
erinevatel alustel (sooline ja vanuseline osakaal, jaotumine maakonniti ja draamaõppe grupi
alusel). Samuti tutvustan uurimuse objekti ja populatsiooni põhiparameetreid. Peatüki
viimases osas annan lühiülevaate uurimismeetodist.
2. 1 Valimi taustandmed
Uuringu läbi viimiseks kogusin Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebileheküljelt 
www.rahvakultuur.ee kõikide gümnaasiumi kooliteatri osas üles loetletud isikute (juhendajate) 
kontaktaadressid, kelle kaudu palusin edastada e-küsitluse aadressi draamaõpet saanud 
gümnaasiumiõpilastele. Seisuga 29. veebruar 2012, mil aadresse kogusin, oli nimekirjas 66 
juhendajat. Minu e-kiri jõudis 61 isikuni, kiri tuli tagasi viielt aadressilt, mis olid kas 
vananenud, ebatäpsed või isik enam sellel ametipostil mitte tegutsev.
Gümnaasiumiõpilasi, kelleni küsimustiku link läbi juhendajate jõudis, on väga raske kindlaks 
teha, kuid toetudes Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebilehele, oli jaanuar 2012 seisuga 77 
kooliteatri kollektiivis keskmiselt 18 õpilast/grupi kohta (vähim 8, enim 60). Arvestades 
keskmist õpilaste arvu töögrupis ning oletades, et iga juhendaja küsimustiku ka õpilastele 
edastas, pidanuks see jõudma 1386 õpilaseni. Seda numbrit ei peaks siiski väga põhjapanevana 
käsitlema, sest märtsikuus on tegemist rohkem kui õppeaasta keskpaigaga, kollektiivide 
liikmed algusseisuga võrreldes võib-olla muutunud ning küsimustik pidi respondentideni 
jõudma vahendatuna, mis tähendab omakorda teadmatuid kadusid.
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Uurimisobjektiks oli draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende endi hinnangul.
Põhiparameetrid: draamaõpet saanud gümnaasiumiõpilaste sugu, vanus, elukoht; draamaõppes 
osaletud aeg (kuudes); muutused, mida draamaõppe protsessis osalemine noortele nende endi 
hinnangul kaasa toonud; draamaõppe protsessis osalenud noorte arvamus draamaõpetusest 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas; draamaõppes õpitud oskuste ja teadmiste rakendamine 
väljaspool draamaõpetuse ainet või huviringi.
Küsimustik oli avatud perioodil 01.03 – 13.04.2012. Küsimustikule vastas 84 õpilast, neist 22
meest ja 62 naist. Vastajate jaotumist vanuse ning soo alusel illustreerib joonis 1.
Joonis 1. Vastajate osakaal vanuse ja soo järgi
Küsimustiku täitnute vanus jäi vahemikku 12 kuni 21 eluaastat, neist 74% naised ning 26%
mehed. Sooline disproportsioon on selgelt märgatav.
Uuringus osalejatel paluti märkida ka maakond, kus vastaja elab. Uuringus osales õpilasi
11-st Eesti maakonnast; ühtegi ankeeti ei laekunud Hiiu, Rapla, Saare, ja Valga maakonnast.
Täpsemat jaotust vastanutest näitab joonis 2.
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Joonis 2. Vastanute osakaal asukoha järgi
Enim vastanuid oli Põlva maakonnast (21 õpilast), Harjumaalt (15 õpilast) ja Võrumaalt (12 
õpilast). Kõige vähem respondente oli Viljandimaalt ja Ida-Virumaalt – mõlemast üks vastaja. 
Selline tulemus näitab, et juhendaja edastas küll küsimustiku lingi õpilastele, kuid vastamiseni 
jõudsid vähesed. Põhjuseks võivad olla ajanappus, soovimatus süveneda, harjumatus 
mõtiskleda draamaõpetuse mõjust iseendale vms.
Draamaga tegelemise perioodi sai määrata nelja etteantud ajavahemiku hulgast (jaotatus 
valitud arvestades kooliaastat): 1-4 kuud, 5-10 kuud, 11-18 kuud, 19 ja enam kuud. Vastajate 
jaotumist staaži alusel illustreerib joonis 3.
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Joonis 3. Vastanute jaotus draamaõppes osalemise aja järgi
Enim vastajaid - 40,5% - oli draamaõppes osalenud üle 19 kuu ehk üle kahe õppeaasta (34 
õpilast); 5-10 kuud on draamategevustes osalenud 33,3% vastanutest (28 õpilast); 1-4 kuud 
14,3% vastanutest (12 õpilast) ning 11-18 kuud 11,9% vastanutest (10 õpilast). Antud joonise 
põhjal võib järeldada, et valdav osa vastajaid on draamaga tegelenud 5 ja enam kuud (85,7% 
vastajatest), see tähendab, et draamaõppes osalemine on jätkunud ka pärast esimest õppe-
poolaastat (4 kuud). Pea pooltelt nimetamiskordadest (vt joonis 4, kokku 41 õpilast) oli 
draamaõpetuse näol tegemist kohustusliku või valikainega ning aine kestab olenemata soovist 
terve õppeaasta ehk 9 kuud; kuid 53 õpilast osales õppekava välises draama- või näiteringi 
töös (vt Joonis 4) ning seetõttu võib tulemust pidada pigem positiivseks. 
Vastajatel oli palutud määrata draamagrupp, mille töös nad osalevad. Järgneval joonisel 4 on 
toodud jaotus gruppide alusel:
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Joonis 4. Vastanute jaotus draamagrupi alusel
Tegemist oli küsimusega, kus respondentidel oli võimalus valida mitu varianti, seetõttu 
moodustus lõpuks kümme erinevat vastust ja kombinatsiooni. Enim vastanuid (26 õpilast, 31% 
vastanuist) osales draamaringi töös väljaspool üldhariduskooli; järgnesid valikaine 
üldhariduskoolis (21 õpilast, 25% vastanuist) ning draamaring üldhariduskoolis (14 õpilast, 
16,7% vastanuist). Õpilastest 14 olid valinud osalemise kahes draamagrupis korraga: kõige 
enam nende hulgast esines varianti „valikaine ja draamaring koolis“ (4 õpilast; 4,8% 
vastanutest). 
Valikaine juures üldhariduskoolis oli kahel korral täpsustatud, et draamaõpe kui aine kaasnes 
teatud suuna valikuga gümnaasiumis (keelesuund; humanitaarsuund); viimast täpsustust esines 
korra ka kohustusliku aine valinud vastaja puhul. Võimalik, et mõned respondendid on kahe 
vastuse koos valimisel dubleerinud tegelikult ühes grupis osalemist. Seda võib muidugi vaid 
oletada, sest mitme variandi valinute ankeedi muudest vastustest (küsimustele hindamise ja 
tagasiside kohta) on seda raske kindlaks teha ning kombineerijate hulk ei olnud ülekaalus.
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2. 2 Uurimismeetodi kirjeldus
Uuringu läbiviimisel kombineerisin nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset metodoloogiat, sest 
küsimustikku täites sai respondent valida sobivama vastusevariandi nii etteantud variantide 
hulgast (draamaõppe mõju küsimuse suletud pool) kui ka kirjutada omapoolse vabas vormis 
vastuse (draamaõppe mõju küsimuse avatud pool). Nägemuse kohta draamaõpetusest 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas sai respondent teha valiku viie variandi vahel (kohustusliku 
ainena; valikainena; draamaõppe meetodeid võiks kasutada ainetes läbivalt; draamaõpetus ei 
ole minu arvates gümnaasiumi riiklikus õppekavas vajalik; ei oska öelda) ning seda lisaks 
vabas vormis põhjendada. Küsitluse läbiviimisel kasutasin veebipõhist küsitlusvormi 
eFormular; andmeid töötlesin Exceli programmi abil.
Uuringu käigus saadud andmetest koostasin tabeli ning töötlesin seda statistiliselt. Draamaõppe 
mõju küsimuses saadud kvantitatiivseid vastuseid analüüsisin pädevuste kaupa ning koostasin 
ka üldise pingerea, kvalitatiivsed vastused koondasin ning lisasin loetellu. Arvamused 
draamaõpetusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas paigutasin osakaaludel alusel järjekorda, 
põhjendused koondasin.
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED
Käesolevas peatükis annan ülevaate uuringu käigus saadud järgmistest tulemustest:
draamaõppe mõjust õpilastele  nende endi hinnangul; õpilaste nägemus 
draamaõpetuse vajalikkusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Ühtlasi toon välja, mis on 
olnud vastajate ajendiks draamaõppes osalemisel ning kas ja kuidas on draamaõppes õpitud 
teadmisi ja oskusi saanud noored kasutada väljaspool draamaõpetuse ainet või huviringi.
3. 1 Draamaõppes osalemise põhjused
Enne uurimuse põhiküsimust draamaõppe mõju kohta õpilastele nende endi hinnangul, palusin 
vastajatel ka põhjendada, miks nad otsustasid osaleda draamaõpetuses või draamaringis. Vabas 
vormis kirjutatud vastused jagasin kaheksasse kategooriasse ning kuna 9 õpilast vastanute 
hulgast oli toonud välja mitte ühe, vaid 2-3 põhjust draamaga tegelemiseks, jagasin nende 
vastused osadeks ning paigutasin vastavate gruppide alla. Seetõttu on ka vastuste koguarv selle 
joonise põhjal suurem (94) kui vastajate arv (84)  ning andmed antud vastajate arvuna, mitte 
osakaaluna tervikust (protsentides). Tulemused kuvatud joonisel 5:
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Joonis 5. Draamaga tegelemise põhjused
Õpilastest 28 on kirja pannud, et neile meeldib teater, näitlemine ja/või laval olemine; antud 
vastus on ka draamaga tegelemise põhjuste tabelis esikohal. Kui joonisel 5 sisalduvaid andmeid 
kõrvutada joonisega 4 (vastanute jaotus draamagrupi alusel), siis võib arvata, et kõnealune osa 
vastajaid osaleb mõne näiteringi töös, kus pigem on eesmärgiks lavastuse välja toomine ning 
mistõttu seal tegeletakse ka rohkem näitlemise kui draamaharjutustega. Vastanud tõid välja ka 
väljakutset ja enda proovile panekut näitlemises; samuti lisati, et nauditakse tähelepanu, kiideti 
juhendajat.
Populaarsuselt teisel kohal on valik „aine on kohustuslik või kaasnes suuna valikuga 
gümnaasiumis“ – nii vastas 17 õpilast. Täpsustuseks lisati, et nendes tundides on hea end 
loominguliselt väljendada, lisaks tundus draama või näitlemine niikuinii meeldiv ja huvitav.
Kaheteistkümnel korral põhjendati draamaga tegelemist vastusega, et gruppi oli astutud kellegi 
soovitusel, kutsel või käsul. Viimast mainiti õnneks vaid ühel korral. Enamasti olid 
draamagruppi kaasajaks sõbrad, soovitajaks õpetaja või vanem. Oluliseks peeti meeldivat 
õhkkonda ja seltskonda.
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Soovist saada juurde enesekindlust ja julgust, astus draamagruppi 10 vastajat. Eelkõige sooviti 
lahti saada hirmust esineda teiste inimeste ees, juurde hankida uusi kogemusi, parandada 
eneseväljendusoskust.
Lihtsalt uueks ja huvitavaks pidas draamat 11 õpilast; 6 vastajat astus draamaringi sooviga 
saada näitlejaks. Loovtegevuse leidis mõnusa ja lõõgastava olevat 5 vastajat. Loovtööd peeti 
mitmekülgseks, heaks väljundiks; töökeskkonda koduseks ja mugavaks. Üks vastaja on 
kirjutanud: „Otsustasin osaleda eelkõige sellepärast, et kuna tulin uude kooli, siis just selle 
tunni läbi on väga hea võimalus teistega tuttavamaks saada.“ Varia alla koondasin napid 5 
vastust, kus põhjenduseks toodi „kuidagi sattusin sinna“ või „tahtsin“.
3. 2 Draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende endi hinnangul
Järgnevas alapeatükis analüüsin respondentide vastuseid draamaõppe mõjust seitsmes erinevas 
pädevuste valdkonnas: väärtuspädevused, sotsiaalsed pädevused, enesemääratluspädevused, 
õpipädevused, suhtluspädevused, ettevõtlikkuspädevused; lisaks muud pädevused, mida on 
võimalik draama kaudu arendada. Loetletud esimese kuue valdkonna näol on tegemist 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas õppe- ja kasvatuseesmärkide all välja toodud üldpädevustega. 
Ette antud vastuste variandid panin kokku erinevaid draamat käsitlevaid materjale uurides; 
mitmeid variante vastusteks noppisin Maret Oomeri kirjutisest „Draama- ja teatriõpetuse 
vajalikkusest koolis“ (s.a.) ning gümnaasiumi riiklikus õppekavas üldpädevuste kirjeldusest.
Väärtuspädevuste valdkonnas annab õpilaste hinnangutest ülevaate joonis 6.
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Joonis 6. Draama mõju väärtuspädevustele õpilaste endi hinnangul
Vastanutest 64,3% (54 õpilast) on märkinud draamaõppe mõju moraalsete ja vaimsete võimete 
arengule. Need õpilased on tunnetanud draama positiivset mõju oma käitumisele ning 
intelligentsusele, mis omakorda hõlmab arusaamis- ja õppimisvõimet ning loogikat. Pisut üle 
poole vastanuist – 51,2% (43 õpilast) – on kinnitanud, et oskavad tänu draamale paremini 
mõista teisi inimesi ja nende tunnetega arvestada. Kultuuri paremini mõistavad ja väärtustavad 
tänu draamaõppele 47,6% vastanuist (40 õpilast). Ühegi väärtuspädevuse arengut ei 
tunnistanud 10 vastanut (11,9%). Mõistagi on tegemist kvantitatiivsete andmetega ning vastaja 
hinnang võis sõltuda sellest, mida õpilane näiteks moraalsete ja/või vaimsete võimete alla 
arvas, ent üldise kokkuvõtte teeksin siiski: draamaõpe on vastajate väärtuspädevusi nende endi 
hinnangul mõjutanud, enim moraalsete ja vaimsete võimete arengut.
Draamaõppe mõju sotsiaalsetele pädevuste valdkonnas respondentide endi hinnangul 
illustreerib joonis 7. 
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Joonis 7. Draama mõju sotsiaalsetele pädevustele õpilaste endi hinnangul
Draamas on rõhk koosõppimisel ja tegevusel, ka 83,3% vastanutest (70 õpilast) on märkinud 
meeskonnatöö oskuse paranemist läbi draamaõppe. Respondentidest 39,3% (33 õpilast) on 
märkinud tolerantsuse kasvu tänu draamale. Väärtusi ja probleeme tänapäeva maailmas 
mõistab tänu draamaõppele endi hinnangul edukamalt 23,8% vastanutest (20 õpilast) ning 
ühiskonna ülesehitusest ja poliitilistest struktuurides taipab enda sõnul paremini 6% vastanuist 
(5 õpilast). Viimast kaht kompetentsust saab edukalt arendada mitte ainult draamaõppe aines 
või ringis, vaid ka draamat kui õppemeetodit mõnes muus aines kasutades. Respondentidest 10 
(11,9%) ei märkinud sotsiaalsete pädevuste all ära ühtegi varianti. Võib väita, et draamaõpe on 
õpilasi nende endi hinnangul sotsiaalsete oskuste vallas mõjutanud, nagu oodata oli – eelkõige 
meeskonnatöö poolelt. Viimast ning ka tolerantsust hinnatakse kõrgelt paljudes 
eluvaldkondades. Selline tulemus näitab draamaõppe vajalikkust, elulähedust.
Enesemääratluspädevuse hulgas jagunesid respondentide arvamused järgmiselt (vt joonis 7):
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Joonis 8. Draama mõju enesemääratluspädevustele õpilaste endi hinnangul
Enim valituks sai variant „olen enesekindlam“ 89,3% vastajate poolt (75 õpilast). Antud 
tulemust võiski eeldada, kuna draamategevuse üks eesmärke on enesekindluse kasvatamine (vt 
lk 6: empiirilised põhjused draama kasutamiseks). Et vastajad seda nii suures ulatuses 
kinnitasid, näitab resultaat draamaõpe toimimist positiivse mõjutajana. Tänu draamale väitis 
võrdselt 58,3% vastajatest (49 õpilast), et tunnetab ja tajub paremini ümbrust ning kontrollib 
paremini oma keha. Samuti mõistetav, üle poole vastajate poolt kinnitatud tulemus, sest 
draamas lõimitakse tegevused mina-keskmega ning väljendatakse end füüsiliselt. 
Eneseteadlikumaks peab end tänu draamaõppele 46,4% vastanuist (39 respondenti) ning 
draamaõppe mõju oma igapäevase käitumise paremini mõistmisele hindas 28,6% vastanutest 
(24 respondenti). Kolm õpilast (3,6% vastanuist) ei leidnud enesemääratluspädevuste hulgas 
ühegi kompetentsi arengut tänu draamale.
Järgnevalt analüüsin draamaõppe mõju õpipädevustele respondentide endi hinnangul. Andmed 
esitletud joonisel 9.
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Joonis 9. Draama mõju õpipädevustele õpilaste endi hinnangul
Protsendid antud joonisel on jäänud madalamaks kui teiste õpipädevuste puhul. Enim nimetati 
oskust paremini analüüsida: 48,8% (41 õpilast) ning võrdselt 46,4% (39 õpilast) võimet anda 
kriitilist hinnangut ning ümbritsevat vaadelda. Vastajate hinnang loetletud näitajatele sõltub 
suuresti tagasiside osast draamaprotsessis: selle kaudu õpitakse vaadeldut analüüsima ja 
hindama. Paremini kontsentreeruda suudab tänu draamale 39,3% vastajatest (33 õpilast). Aja 
planeerimisel on tänu draamaõppele vilunumaks saanud 28,6% vastajatest (24 õpilast). Iga 
üheksas vastaja (10,7%, 9 õpilast) ei leidnud ühegi õpipädevuse parenemist. Antud kategoorias
ette antud kompetentsused sõltuvad suuresti draamaprotsessi sisse- ja väljajuhatavatest osadest 
(kontsentratsioon, analüüs) ning praegused tulemused võiksid olla tunduvalt paremad. Selle 
tarvis saaksid õpetajad panustada rohkem tähelepanu tagasisidestamisele, reflektsioonile ning 
ehitada õppeprotsessi üles loogiliselt, et tähelepanu saaks suunatud ning tegevus oleks 
keskendatud.
Draama mõju suhtluspädevustele õpilaste endi hinnangul illustreerib joonis 10.
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Joonis 10. Draama mõju suhtluspädevustele õpilaste endi hinnangul
Tulemuste põhjal suudab tänu draamale end suuliselt paremini väljendada 77,4% vastanutest 
(65 õpilast) ja füüsiliselt 63,1% (53 õpilast). Olenevalt vastanute draamaaine või –ringi 
suunitlusest tegeletakse tunnis kord rohkem verbaalse ja siis jälle mitteverbaalse suhtlemisega. 
Kuigi mõlemad kõnealused näitajad joonisel on üsna head, võib ülekaalu suulise 
väljendusoskuse kasuks seostada ehk koolikeskkonnas oleva ruumipuudusega, kus alati pole 
võimalik leida sobivat ruumi liikumisharjutusteks. Oskuslikumaks suhtlejaks peab end tänu 
draamale 53,6% vastanutest (45 õpilast). Teksti lugemise ja mõistmise oskust on lihvinud 
47,6% respondentidest (40 õpilast). Ükski suhtlemisalane kompetentsus pole tänu draamale 
edenenud 4,8% vastanutest (4 õpilasel). Draama on inimsuhtlemise tehnika (Nielsen 2010), 
sellele väitele toetudes on draamaõppel olnud ilmselge mõju vastanute suhtlemispädevustele, 
pea kõikide kompetentsuste parenemisega nõusid vähemalt pooled vastanutest.
Ettevõtlikkuspädevuste arengut tänu draamaõppele tutvustab joonis 11. 
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Joonis 11. Draama mõju ettevõtlikkuspädevustele õpilaste endi hinnangul
Ülekaalukalt on ettevõtlikkuspädevuste kategoorias nimetatud loovuse arengut: 79,8% 
vastanutest (67 õpilast). Loovuse arendamine on ka üks eesmärkidest, mida draamatunnile võib 
seada (vt lk 9 võimalikud eesmärgid draamatundidele Oomeri järgi). Vastutustundlikumaks
hindas end 44% vastanutest (37 õpilast); vastanutest 26,2% (22 õpilast) hindas draama mõju 
oskuslikumale probleemide lahendamisele. Viimast kaht saab edukalt draamatunnis arendada 
läbi erinevate situatsioonide käsitlemise: lavastades, improviseerides, analüüsides. 
Respondentidest 21,4% (18 õpilast) märkis, et suudavad tänu draamale arukamalt tegutseda 
kriisisituatsioonides. Ühegi kompetentsuse arengut ettevõtlikkuspädevuste vallas ei tunnistanud 
8,3% vastanutest (7 õpilast). Kõiki tulemusi antud joonisel võiks parandada käsitletava 
materjali ja harjutuste elulise vajalikkuse põhjendamisega, millest õppijad omakorda saaksid 
teha järeldused.
Lisaks juba nimetatud kuuele pädevusvaldkonnale palusin vastajatel hinnata draamaõppe mõju 
kolmele pädevusele, mida veel läbi draamaõppe võib arendada. Tulemused joonisel 12.
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Joonis 12. Draama mõju muudele pädevustele
Näitlemisoskuse edenemist on kinnitanud 85,7% vastanutest (72 vastajat) – seda võis ka 
eeldada, kuna draamaprotsessis leiavad aset pidevad mängulised situatsioonid, kehastamised, 
olemine millegi või kellegi rollis. Vastanutest 61,9% (52 õpilast) kinnitas, et oskavad 
situatsioone ja objekte paremini ette kujutada. Musikaalsuse arenemist on tõdenud 16,7% 
vastanutest (14 õpilast). Muusikaga tegelemine pole küll draamaõppes ette nähtud osa, aga 
tulemus näitab, et osa draamaõpetajaid on ka muusikat draamaga lõiminud, mis omakorda 
avaldanud õpilaste musikaalsusele mõju nende endi hinnangul. Üks õpilane (1,2% vastanutest) 
pole leidnud antud loetelus ühegi kompetentsuse arengut.
Sama küsimuse juures oli respondentidel ka võimalus lisada vabas vormis pädevusi, mida nad 
etteantud vastuste juurde ei liigitanud. Kompetentsusi lisas juurde 7 õpilast, millest küll kahe 
vastused olid pigem kommentaari vormis kui konkreetsed pädevused.
1) Kolmel korral mainiti julguse kasvu, mida võib seostada enesekindluse kasvuga – enim 
valituks osutunud vastus kõigi vastajate koondhinnangul;
2) Ühel korral nimetati oskust end paremini vabaks lasta, ka seda võib seostada ühe ette 
antud variandiga: kontrollin paremini oma keha;
3) Veel ühel korral märgiti oskust hinnata end laval. Viimane võib küll kuuluda ka 
analüüsioskuse, kriitilise hinnangu andmise oskuse või eneseteadlikkuse alla.
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Üks vastaja nentis fakti, et laulda ta paraku ei oska ning üks vastaja kirjutas: „olen saanud kõik, 
mis on kujundanud minust enda“.
Vastuste hulgas, millele õpilased oma hinnanguid said anda, märgiti  ära kõiki variante (vähim 
5, enim 74 häält) ning lisati ka omapoolseid oskuseid. Selline tulemus näitab, et draamaõppe 
protsessil võib olla ja on mitmeid erinevaid väljundeid ning õpetajad seadnud ringitööle või 
õppetundidele erinevaid eesmärke.
3. 3 Eesti gümnaasiumiõpilaste arvamus draamaõpetuse vajalikkusest gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas
Et teada saada, kas noored, kes juba draamaõppe protsessis osalenud peavad draamaõpet 
vajalikuks ka gümnaasiumi riiklikus õppekavas, lisasin uuringusse vastavasisulise küsimuse. 
Järgnev joonis 13 illustreerib respondentide arvamusi.
Joonis 13. Vastajate nägemus draamaõpetusest gümnaasiumi riiklikus õppekavas
Õpilased (59,5% vastajatest, 50 õpilast) pooldasid enim draamaõpetust valikainena 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Põhjendusena lisati eelkõige, et igaühele võiks siiski jääda 
valikuvabadus, kas talle see aine sobib  või mitte. Eelistati varianti, et draamaõpetus võiks olla 
valikaine, kuna kõigis pole esinemisvajadust, aga tuleks anda draamaga tegelemise võimalus 
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neile, kes seda siiski soovivad. Valikaine olemasolu oleks kasulik ka õpilastele, keda küll 
huvitavad näitlemine ja draama, ent kellel napib aega või ressursse sellega kooli kõrvalt 
tegeleda. Vastajad kirjutasid, et kui aine oleks kohustuslik, poleks selle vastu tõenäoliselt nii 
suur huvi ning need, kes tõesti draamaga tegeleda soovivad, saavad ka sellega paremini 
hakkama; sunnitud tegevust ei ole hea vaadata. Samas on õpilaste arvates draama hea viis 
pingete maandamiseks.
Mõned selgitused variandi „valikaine“ juures:
 „Arvan, et see variant oleks sobivaim, sest nii saavad õpet need õpilased, kel on tõesti 
huvi selle vastu ning teised, kel nii suurt huvi pole, saavad keskenduda oma valitud 
ainetele.“
 „Iga inimene ei suudagi ennast avada ja ei julge näidelda teiste ees vms. Seetõttu ei 
tohiks olla see ka päris kohustuslik aine, kuna sellest hakatakse lihtsalt puuduma. 
Tunnis tuleb käia rõõmuga.“
 „Üldhariduskool võiks silmaringi avardamiseks õpilastele pakkuda erinevaid võimalusi 
oma huvide/hobide realiseerimiseks. Noorele inimesele oleks sel juhul oma huvi ka 
muu eluga lihtsam seostada, kuna ei peaks ennast erinevate huvide tõttu 'mitmeks tükiks 
rebima'.“
 „Seda ei saa peale sundida, sest see ei ole midagi väga tähtsat, aga see aitab kaasa.“
Vastustest jäi kõlama, et draamaõpet ei tohiks kohustusliku ainena õpilastele peale sundida. 
Teisalt on ajast-aega haridusmaastikul olnud arutelu ka muude õppekavas olevate loovainete, 
näiteks kunsti ja muusika üle: kas need peaksid olema kohustuslikud või mitte? On need ju 
kõik, sh draamaõpetus, osa esteetilisest kasvatusest.
Respondentidest 17,9% (15 õpilast) arvas, et draamaõpetus peaks gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas olema kohustusliku ainena. Seda põhjendati eelkõige enesekindluse, 
eneseväljendusoskuse ja julguse kasvatamise vajadusega. Arvati, et draamaõpetus on arendav 
ning õpetab kaaslastega arvestama.
Õpilased kirjutasid:
- „Minu arvates on see hea võimalus klassil ja just uutel õpilastel, kes on tulnud mujalt 
koolist, saada tuttavamaks teistega. Enesekindlust tuleb hulgim juurde ning nii saad 
suhelda inimestega rohkem!“
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- „See arendab väga palju loovust, mis tuleks igaühele kasuks. Samas on see väga 
lõõgastava ja tuju heaks tegev tund meie väga rutiinses nädalas.“
- „On hea, kui tunniplaanis on tund, mis vähendab pingeid ja hõlmab loovaid tegevusi.“
- „See on väga arendav, vaheldusrikas. Samuti on gümnaasiumi õppekavas puudus 
loovainetest.“
Kõiki mainitud oskusi – head eneseväljendust, enesekindlust, loovust, kaaslastega arvestamist –
läheb tarvis erinevatel elualadel. Huvitav on ka märkus lõõgastuse ja loovainete puuduse kohta 
õppekavas. Draamaõpetust pidas õppekavasse lisamiseks kas valik- või kohustusliku ainena 
kokku vajalikuks 77,4% vastanutest (65 õpilast).
Draamaõppe meetodeid võiks kasutada ainetes läbivalt – nii leidis 14,3% vastajatest (12 
õpilast). Leiti, et draamaharjutused ja ülesanded looksid ka muudes õppetundides keskkonna, 
kus julgetakse loovamalt ja kiiresti mõelda. Üks õpilane kirjutas, et erinevate variantide läbi 
mängimine annab õpitavast tunduvalt parema ettekujutluse.
Veel mõned selgitused draamameetodite kasutamise vajalikkusest ainetes läbivalt:
- „Kuna see annab noortele hulgaliselt võimalusi end tõestada. Suurepäraseks 
võimaluseks oleks kirjanduse ja keele tunnid. Andes noortele võimaluse etendada 
luuleetendusi, lugeda tekste ning tuua neid lavale.“
- „Ained peaksid olema rohkem seotud draamaõppega, sest nii arendatakse õpilaste 
suhtlusoskusi, enesekindlust, julgust jne“
- „Selliselt oleks ka kõik teised tunnid huvitavamad.“
- „Draama tunnis on alati huvitav ja õpilased tahavad seal käia. Kui samu meetmeid 
kasutataks teistes ainetes, ootaksid õpilased ka teiste ainete tunde.“
Vastajate kommentaarid kippusid olema mõneti liiga üldised, ent kajastub siiski huvitavam, 
loovam õppimine draamameetodite abil. Õpilased on kinnitanud draamaharjutuste efektiivsust 
materjali ladusamal omandamisel, mõtlemisoskuse parandamisel.
Vastajatest 6 õpilast (7,1%) arvas, et draamaõpetus ei ole gümnaasiumi riiklikus õppekavas 
vajalik. Rõhutati, et draamaõpe ei sobi kõigile ning kui muuta draamaõpe kohustuslikuks osaks 
õppekavast, hakatakse selles osalema hinnete pärast ja asja juures ei olda südamega.
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- „Draamaõpe peaks olema huvikorras käidav huviring, mis arendab sind sinu valiku 
tõttu, mitte et sa pead meeletult neid hindeid kätte saama ja et mingi hetk see aine 
algab/lõppeb.“
- „See on miski, mis peab inimest ennast huvitama, seega, kui muuta draamaõpe 
kohustuslikuks, siis muutuks see tavaliseks õppeaineks, mida peetaks ebavajalikuks 
edaspidises elus. See oleks umbes samamoodi nagu muusika: seal käidakse pigem 
sellepärast, et mitte saada põhjuseta puudumisi ja kursus arvestatud, mitte seepärast, et 
need tunnid on huvitavad. Kindlasti on mõni õpilane, kellele meeldib muusikatund ja 
kindlasti meeldiks paljudele draamaõpetus, kuid siiski leiaksid paljud, et see on 
suhteliselt mõttetu.“
- „Kõik mida inimene teeb vabatahtlikult, teeb ta seda heameelega ja on asja juures 
südamega.“
Ükski vastaja, olles ise draamaõppes osalenud, ei kirjutanud, et draama on kasutu või ei anna 
mingeid tulemusi. Pigem olid põhjendused seotud võimalike motivatsiooni ja suhtumise 
muutustega.
Ühel õpilasel (1,2% vastajatest) puudus seisukoht draamaõpetuse gümnaasiumi riiklikusse 
õppekavasse lisamise kohta, samuti puudus põhjendus.
3. 4 Draamaõppes õpitud oskuste ja teadmiste rakendamine väljaspool draamaõpetuse 
ainet või huviringi
Pidasin oma koostatud uuringus oluliseks küsida õpilaste arvamust ka võimalikust 
draamaõppes omandatud oskuste ja teadmiste rakendamisest väljaspool draamaõpetuse ainet 
või huviringi. Vastused annavad teada, kas ja kuidas on respondendid õpitut saanud 
igapäevaelus rakendada. Tulemuste kokkuvõtet illustreerib joonis 14.
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Joonis 14. Draamaõppes õpitud oskuste ja teadmiste rakendamine väljaspool draamaõpetuse 
ainet või huviringi
Ülekaalukalt vastati küsimusele jaatavalt – olen saanud draamas õpitud oskusi ja teadmisi 
rakendada väljaspool vastavat ainet või huviringi: 78,6% vastajatest (66 õpilast). Täpsustuseks 
toodi, et ka paljudest teistes ainetes on vaja läinud analüüsimise, eneseväljenduse ja 
meeskonnatöö oskust. Väideti, et draamaõpe on laiendanud üldist silmaringi, andnud 
enesekindlust. Suudetakse oma ideed ja mõtted lõpuni viia; loovmõtlemine on tulnud kasuks 
teistes ainetundides ning igapäevaelu situatsioonides.
Mõned kommentaarid muutmata kujul:
- „Pole kartust esineda näiteks rühmatööga teiste inimeste ees. See polnud ka varem 
probleemiks, aga nüüd ma tean, et saan sellega hästi hakkama. Enesehinnang on 
tõusnud.“
- „See on arendanud mind isikuna väga palju: olen enesekindlam, julgem, avatum jne -
kasutan neid oskusi iga päev.“
- „Minu suhtlemine on muutunud aktiivsemaks, ei karda oma arvamust välja öelda.“
- „Võin julgemalt oma edasisse ellu astuda. Oskan väidelda, arvamusi avaldada, mõnest 
ebameeldivast situatsioonist kergemini välja tulla.“
- „Minu diktsioon on palju parem.“
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- „Tänu oma oskustele, olen saanud tööd mängujuhina lastenurkades ja sünnipäevadel.“
Julged ja täpsed arvamusavaldused antud jah-vastuste juures olid täis positiivseid emotsioone. 
Nimetatud vastused kattuvad draama üldeesmärkidega ning võib kinnitada, et draamaõppel on 
olnud mõju õpilaste igapäevakäitumisele.
Vastanutest 17,9% ( 15 õpilast) valisid variandi: ei oska öelda. Pooled õpilased olid jätnud 
valiku kommenteerimata, ülejäänud pool selgitas järgmiselt: õpitud oskused on põimunud 
igapäeva eluga ning ei oska öelda, kas olen või mitte.
- „Võimalik, et olen. Ei jäta alati kõike meelde, mida ma teen. Osad tegevused tulevad 
automaatselt.“
Seisukoha kindlat puudumist selgitati ka oma veel liiga lühikese osalusperioodiga 
draamaringis. On täiesti reaalne, et õpilased ei teadvusta või oska täpselt kirjeldada, kas  ja 
kuidas draamaõppes õpitu on igapäevaelus rakendunud või mitte. Oskused, mida 
igapäevasuhtluses rakendatakse, on saadud ja lõimitakse erinevatest allikatest.
Eitava seisukoha kõnealuses küsimuses oli võtnud 3 õpilast (3,6% vastanutest). Põhjendas vaid 
üks vastaja: „meie draamaõpetus oli liiga pealiskaudne“, mis annab noodi vastaja draamaringi 
puudusest.
3. 5 Uurimistöö tulemuste kokkuvõte
Draamaõppe alase mõju uuringu kvantitatiivsete vastuste seas nimetati draama mõju kõige 
enam enesemääratluspädevusele: olen enesekindlam – 89,3% vastanutest (75 õpilast); teisena 
paremat näitlemisoskust – 85,7% vastanutest (72 õpilast) ning kõrge hinnangu said ka 
sotsiaalne pädevus: meeskonnatöö oskuse paranemine -  83,3% vastanutest (70 õpilast) ning 
ettevõtlikkuspädevus: loovuse areng – 79,8% vastanutest (67 õpilast). Kõik üsna eeldatavad 
tulemused, kuna draamaõppes tegutsetakse ühiselt, kehastatakse pidevalt erinevaid rolle ning 
harjutustes tegutsemise ja analüüsimise läbi kasvatatakse enesekindlust. Vähim hinnati draama 
mõju sotsiaalsele pädevusele: mõistan paremini ühiskonna ülesehitust ja poliitilisi struktuure –
6% vastanutest (5 õpilast); ka mõju musikaalsusele jäi kesiseks – 16,7% vastanutest (14 
õpilast), samuti mõju ettevõtlikkuspädevusele: oskan arukamalt tegutseda kriisisituatsioonides 
– 21,4% vastanutest (18 õpilast). Ühiskonna ülesehituse ja poliitiliste struktuuride teema ei ole 
minu kogemuse põhjal oletades just tavapärane teema, mida draamaõppega lõimida, kuigi 
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väike protsent õpilasi on leidnud ka sellel alal draama mõju olevat või on draamameetodeid 
kasutatud näiteks mõnes ainetunnis (ühiskonnaõpetus, kirjandus). Tõenäoliselt ei pruugi kõik 
õpetajad muusikat draamatundides kasutada või kui kasutavad, siis ei sea omaette eesmärgiks 
musikaalsuse parandamist. Kriisisituatsioonides tegutsemine ei pruukinud olla populaarne 
valikuvariant, kuna õpilased võib-olla ei suuda draamatunnis õpitut reaalsesse ellu üle kanda 
või ilmneb see oskus alles pikema aja möödudes või teadvustamatult. Täpsustuseks: kriis on 
raske, terav, komplitseeritud olukord, ohtlik, vastuoludest lõhestatud seisund (EKI 2012b).
Pädevused, millele märgiti enim mõju olevat, näitavad draamaõpet kui head moodust või 
meetodit, mille kaudu arendada nii vajalikke kompetentsusi nagu näiteks grupis töötamine ning 
loovus. Siinkohal tasub mõelda: kui paljudes teistes ainetes gümnaasiumis taolisi oskusi 
otseselt mõjutada saab? Draamaõpe jätab nende pädevuste otsese mõjutamise võimalikkusega 
varju palju teisi aineid.
Küsimuses draamaõpetuse kohta gümnaasiumi riiklikus õppekavas eelistati draamaõpetust 
enim valikainena: 59,5% vastajatest ( 50 õpilast), seejärel kohustusliku ainena: 17,9% 
vastajatest (15 õpilast); reas järgmisena leiti, et draamaõppe meetodeid võiks kasutada ainetes 
läbivalt: 14,3% vastajatest (12 õpilast) ning vähim toetati draamaõpetuse riiklikust õppekavast 
üldse välja jätmist: 7,1% vastanutest (6 õpilast). Kindel seisukoht antud küsimuses puudus vaid 
ühel vastajal (1,2 % vastajatest). Valikaine variant jätaks võimaluse õpilastel endil, lähtudes 
oma isikupärast, otsustada, kas nad soovivad draama ja/või näitlemisega tegeleda. 
Draamaõpetuse valikaine olemasolu annaks aga võimaluse ka neile, kellel on küll huvi, kuid 
napib aega või ressursse sellega kooli kõrvalt tegeleda.
Vastajate hinnang draamaõppes õpitud oskuste ja teadmiste rakendamisele väljaspool 
draamaõpetuse ainet või huviringi sai positiivse vastukaja: 78,6% küsitletutest (66 õpilast) 
kinnitasid, et on saanud õpitut väljaspool õppetunde rakendada. Kõhkleval seisukohal oli 
17,9% vastanutest (15 õpilast); ning õpitu rakendusvõimalusi eitas 3,6% vastanutest (3 õpilast). 
Enim vajaminevateks oskusteks loeti üles: analüüsi-, eneseväljendus- ning meeskonnatöö 
oskus. Niisugune ülekaalukas kinnitus õpitu rakendamisest igapäevaelus annab mõista 
draamaõppe läbipaistvusest, horisontaalsusest, elulähedusest.
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KOKKUVÕTE
Minu lõputöö eesmärk oli välja selgitada draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende 
endi hinnangul. Kõrvaleesmärk oli välja tuua õpilaste arvamus draamaõpetuse vajalikkusest 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas.
Eesmärgini jõudmiseks tutvusin teemakohase kirjanduse, uurimuste, artiklite ja seadustega. 
Koostasin gümnaasiumiõpilastele küsimustiku draamaõppe mõju välja selgitamiseks; kogusin 
üle Eesti draamaõpetajate kaudu õpilastelt vastused. Analüüsisin uuringu tulemusi vastavalt 
oma lõputöö eesmärkidele. Uuringu läbiviimisel kombineerisin nii kvalitatiivset kui 
kvantitatiivset metodoloogiat.
Üldistatult on minu lõputöö tulemused järgmised:
Minu töö sissejuhatuses püstitatud hüpotees: Draamaõpe on gümnaasiumiõpilasi nende endi 
hinnangul kõige rohkem mõjutanud järgnevalt: tõusnud eneseteadvus; kasvanud enesekindlus; 
paranenud suuline ja füüsiline väljendusoskus; arenenud loovus – ei leidnud uuringu tulemusi 
analüüsides päris täpset kinnitust. Küsitluse tulemusel olid esiviisikus (reastatud alates enim 
nimetatust kahanevas järjekorras): kasvanud enesekindlus, paranenud näitlemisoskus, 
paranenud meeskonnatööoskus, arenenud loovus, paranenud suuline väljendusoskus. 
Draamaõppe mõju eneseteadvusele nii tugevaks ei hinnatud, viimane oli kõikide pädevuste 
hinnangute alusel moodustatud tabelis keskpaigas. Pisut rohkem eneseteadvusest leiti füüsilise 
eneseväljenduse paranemisoskust tänu draamale.
Pakkusin välja teesi: Eesti gümnaasiumiõpilased, kes on osalenud draamaõppe protsessis, 
leiavad, et draamaõpetus peaks kuuluma valikainena gümnaasiumi riiklikusse õppekavasse.
Saadud tulemused kinnitasid hüpoteesi: suurim osa vastajatest eelistasid draamaõpetust 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas näha valikainena.
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Lõputöö koostamine andis mulle selgema pildi draamaõppest, selle eesmärkidest ning tänasest 
olukorrast Eestis. Samuti andis eelkõige eestikeelse kirjanduse ja artiklite uurimine kriitilist 
mõtteainet seni avaldatu üle. Pidades silmas draamaõppe jätkusuutlikkust, edasist arengut ning 
draamaõpetajate töö selgepiirilisemat määratlust, on oluline jätkata draamaõppe alase 
kirjanduse tõlkimist ning draamaõpetajate koolitamist, mille kaudu draamaõppe toimimist 
paremaks muuta.
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LISAD
Lisa 1. Draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende end hinnangul - küsimustik
Draamaõppe mõju Eesti gümnaasiumiõpilastele nende endi hinnangul
Tere! Olen Tuuli Kaeramaa, õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias IV kursusel 
huvijuht-loovtegevuse õpetajaks. Seoses oma lõputööga uurin Eesti gümnaasiumiõpilasi, kes 
draamaõppe protsessis osalevad või on osalenud. Palun Sul täita järgnev küsimustik, vastamine 
on anonüümne. Tänan!
1. Sinu sugu:
 Mees
 Naine
2. Sinu vanus: (kirjuta ainult arv)
3. Maakond, kus Sa elad: 
Harju maakond;
Hiiu maakond;
Ida-Viru maakond;
Jõgeva maakond;
Järva maakond;
Lääne maakond;
Lääne-Viru maakond;
Põlva maakond;
Pärnu maakond;
Rapla maakond;
Saare maakond;
Tartu maakond;
Valga maakond;
Viljandi maakond;
Võru maakond.
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4. Kui kaua oled osalenud draamaõppes? 
1 - 4 kuud;
5 - 10 kuud;
11 - 18 kuud;
19 ja enam kuud.
5. Milline järgnevatest väidetest käib Sinu kohta? (võid valida mitu varianti)
Draamaõpetus on mulle kohustuslik aine üldhariduskoolis;
Draamaõpetus on mulle valikaine üldhariduskoolis, mille valisin ise;
Osalen draamaringis üldhariduskoolis, mille valisin ise;
Osalen draamaringis väljaspool üldhariduskooli, mille valisin ise.
Muu. Palun täpsusta:
6. Miks otsustasid osaleda draamaõpetuses või draamaringis?
7. Millist mõju on Sulle avaldanud osalemine draamaõppes või -ringis? (võid valida mitu 
varianti)
7.1
Arenenud moraalsed ja vaimsed võimed
Suurenenud empaatiavõime
Suurenenud oskus väärtustada kultuuri
7.2
Arenenud meeskonnatööoskus
Suurenenud tolerantsus
Arenenud võime mõista väärtusi ja probleeme tänapäeva maailmas
Arenenud võime mõista ühiskonna ülesehitust ja poliitilisi struktuure
7.3
Tõusnud eneseteadvus
Kasvanud enesekindlus
Arenenud võime mõista oma igapäevast käitumist
Arenenud tajud
Arenenud motoorika
7.4
Paranenud kontsentratsioon
Arenenud vaatlusvõime
Arenenud kriitikameel
Suurenenud analüüsioskus
Paranenud oskus planeerida aega
7.5
Paranenud verbaalne eneseväljendus
Paranenud mitteverbaalne eneseväljendus
Paranenud suhtlemisoskus
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Paranenud oskus lugeda ja mõista teksti
7.6
Arenenud loovus
Arenenud võime tegutseda kriisisituatsioonides
Arenenud oskus lahendada probleeme
Suurenenud vastutustunne
7.7
Arenenud kujutlusvõime
Arenenud näitlejameisterlikkus
Arenenud musikaalsus
7.8 
Muu. Palun täpsusta:
8. Millisel kujul peaks Sinu arvates draamaõpetus olema gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas? (saab valida ühe variandi)
Kohustusliku ainena;
Valikainena;
Draamaõppe meetodeid võiks kasutada ainetes läbivalt;
Draamaõpetus ei ole minu arvates gümnaasiumi riiklikus õppekavas vajalik;
Ei oska öelda.
Põhjenda eelnevalt valitud varianti:
9. Kuidas hinnatakse Sinu osalust ja tegevust draamaõpetuses või draamaringis? (st kas 
õppeprotsess lõpeb hinde saamisega, lavastusega, tagasiside saamisega vms.)
10. Kuidas antakse Sulle tagasisidet Sinu töö kohta draamaõpetuses või draamaringis? 
Hinnake skaalal: 1 – puudulikult; 2 – kesiselt; 3 – keskpäraselt; 4 – rahuldavalt; 5 –
ammendavalt.
Palun põhjenda:
11. Kas oled saanud draamaõppes õpitud oskuseid ja teadmisi rakendada väljaspool 
draamaõpetuse ainet või huviringi?
Jah
Ei
Ei oska öelda
Kommenteeri eelnevalt valitud varianti:
Aitäh vastamise eest!
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SUMMARY
The impact of drama in education on Estonian secondary school students in their own 
evaluation.
T.Kaeramaa
The purpose of this current research is to ascertain the impact of drama in education to 
Estonian secondary school students in their own opinion. The additional purpose is to point out 
students opinion about drama in education as a subject in national secondary school curriculum.
To reach to the aim of my research work I read up on the relevant literature, researches,
articles and laws. I composed a questionnaire for secondary school students to ascertain the 
impact of drama in education; I gathered answers from secondary school students trough their 
drama teachers. In the questionnaire I combined both quantitative and qualitative methodology
and analysed the research results according to the aims of my work.
Generalised results of my research are:
The hypothesis I set in the beginning of my research: drama in education on secondary 
school students has the greatest impact in following paragraphs: increased self-awareness; 
increased self-confidence; improved physical and verbal communication skills; advanced 
creativity - did not accurately confirm. According to the poll results, drama in education on 
secondary school students has the greatest impact in following paragraphs: (ranked beginning 
with the highest result in descending order): increased self-confidence; improved acting skills; 
evolved teamwork skills, developed creativity; improved oral-expression skills.
The other hypothesis was: Estonian secondary school students, who have participated in drama 
in education process think that drama in education should be in national curriculum as a 
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optional subject. The obtained results of poll confirmed the hypothesis: the majority of 
respondents prefer drama in education as an optional subject in national curriculum.
The process of this research gave me clearer overview of drama in education, the aims of it 
and today’s current situation about drama in education in Estonia. While reading the literature 
and articles, I got some critical subject matter about drama in education materials published in 
Estonian so far. It is important and necessary to continue translating the literature about 
drama in education and training drama teachers to improve the operation of drama in 
education.
